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Erforschung des Anatoxins von Welch-Friinkelschen 
Gasbrandbazillen im Lichte der lmpedintheorie. 
Il. Mitteilung: lmmunisierungsversuche mittels des 
nativen bzw. des abgekochten Anatoxins. 
Von 
Dr. T. Kaku. 
〔Ausdem Laboratornim der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata.）〕
T estmaterialien. 
r) NAT6. Eine 7 tagige Bouil!onkultur von Gasbrandbazillen, von denen ca. 0.0028 ccm 
in r.o ccm Medium enthalten waren, wurde <lurch Berkザeldfilter(L3) getrieben. Das so 
erhaltene Filtrat (Primartoxin) wurde in 0・3proz. Formollδsung, die ja Form:i.lin in 35 Volum-
prozent enth引t,versetzt und 6 Wochen lang bei 37°C gelagert. Die minimale letale Dosis fur 
Mause des so hergestellten Anatoxins (NATs) verhielt sich zu der des Primartoxins (NF) wie 
0.266 : I.O. 
2) KAT6. Das native Anatoxin wurde in einem bei 10:i°C sie<lenden Wasserbade eine 
halbe Stunde lang abgekocht, wobei weder eine Triibung noch ein Niederschlag entstand. 
Versuchsanordnung. 
Die Versuchskaninchen mit einem Korpergewicht von ca. 2-3 kg wurden in 4 Gruppen 
geteilt. Die Boden wurden <lurch einheitliche intratestikulare Injektion vorbehandelt, und zwar 
mittels NAT6 bzw. Bouillon beim Versuch I, KATs bzw. Bouillon beim Versuch I, NAT6 
bzw. KATs beim Versuch III und nur mittels Bouillon beim Versuch IV. Am 7. Tage naとh
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der letzten praventiven Injekion wurden die Hoden intratestikular <lurch Gasbrandbazillen 
einheitlich infiziert, um die Befunde der infizierten Hoden miteinander zu vergleichen・ Zurn
zahlenmiissigen Ausdruck der erworbenen aktiven Immunitat der vorb巴handeltenHoden haben 
wir vor allem die Unterschiede des Gewichtes der.;elb巴n am 3・Tagenach der ki.instlichen 
Infektion in Betracht gezogen. 
Versuchsergebnisse. 
Die Ergebnisse der Versuche sind in folgender Tabelle zusammengestellt. 
乙u-resp. Grad der 
Abnahmcdes Toxizital, Prozentgewicht der 
Ver- Art des I王orperge- ausgedriickt Hodens am 3・Tage
suchs- Kaninchen- Im mu- wicbts am 7・ durch nach der lnfekt10n Beurteilung der bod en Tage nach Abnahme des als Ausdruck der Befunde gruppe nogens der letzten prozentualen erworbenen akt1 ven 
Pr五Vヒntiven Kδrperge【 Immumtat 
Injektion {g) w1chts 
I NATも -125 100 82 (Mittelwヘn)Die Immunitat mittels B 100 von 4 Tie NAT6 deutlicb: 18%. 
KAT6 川町t伽 rtn) Die Immunitat mittels I B -80 64 loo S Tiere K＇~。／：・6 noch deutlicber : 
25 
Die Tmmunitat mittels 
II NAT0 -195 156 100 （~；i~ tel"'.'.:'.[ ) KAT6 ist grosser als KATi; 88 I I Tieren die mittels NATν 
12%. 
Die spezitische Immuni 
B I 94（~~~tel叩） tat ist nicht nachweis-IV -125 100 bar, wohl aber die 100 2’l'leren unspezifische Rcsistenz-
zunahme: 6%. 
Zusammenfassung. 
1. Die Anatoxine sind nicht in dem Masse atoxisch wie die physiologische Kocksalzlosung. 
Durch 30 Minuten Jang fortgesetzte Abkochtung wurde die Toxizitat des Anatoxins merklich 
vermindert, was sich in der Abnahme des Korpergewichts der dadurch vorbehandelten Tiere 
dokumentierte. Die prozentuale Abnahme des Korpergewichts der dur℃h NAT" bzw. KAT6 
oder Bouillon vorbehandelten Tiere verhielt sich namlich zu einander wie mo : 64 : 1oo. 
2. Die immunisi巴rende 羽Tir・kung des nativen Anatoxins war eine betrachtlich kleinere 
als die des abgekochten Anatoxins. Wenn、1・irden Erfolg der Immunisierung d urch die 
Differenz des Prozentgewichtes der einheitlich infizierten Hoden zum Ausdruck bringen, so ist 
er 18% beim nativen Anatoxin, 25% beim abgekochten Anatoxin und 6% bei der nentralen 
Bouillon. 
3. Bei ein und demselben Tiere, bei dem die individuelle Verschiedenheit der Infektiosiilit 
und aprioristische Widerstandskrafte gegen die Infektion gar nicht in Betracht kommen，町、des
~icp <las abgekocpte A.natoxin (KAT 6)ebenfalls eine grδssere immunisierende Wi山mgals das 
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korrespondierende native Anatoxin (NATo). Dies dokumentierte sich in den Unterschied des 
durchschnittlichen pmzentualen Gewichts der infizierten Boden von 12 Prozent. 
4. Das Prozentgewicht der mittels intratestikularen Injektion von neutraler Bouillon vor-
behandelten und dann einheitlich infizier ten r. Hoden war durchsじhnittlichum 6% kleiner als 
das der nicht vorbehandelten linken Hoclen. Daraus geht der Erfolg der unspezifischen Im-
munit五t,die <lurch Bouillon zustande gebracht worden ist, hervor. 
5. Allen immunogenen MatP.rialien sind 2 Eigenschaften zu vind包ieren: 1) die unspezi-
fische und 2) die spezifische immunisierende. Dies ist sowohl bei nativen, als auch bei abge-
kochten Immunogenen der Fall, d. h. mit anderen Worten, die immunogenen {unspezifischen 
uml spezifischen) Eigenschaften sind in einem grossen Masse koktostabil. 
Bei meisten Mi~roben bleiben sie trotz 30 Minuten fortgesetzte Abkochung bei 100°C VO-
lig crhal ten. 
6. Die in vitro nachweisbare Antigenavicli凶t(vgl. die I. u. I[. Mitteilung) druckt prinzi-
piel die in九irnnachweisbare immunogene Wirkung aus, wie dies in der II. Mitteilung 













2. L アナトキシン寸生液 （賂符~ATij)
2%葡萄糖加肉汁（筋加）ノ一宇ハ後述ノ針J!tUiJニ残シ他字二ウ氏瓦斯壊痘菌／：毒性ヲ増強シ
タルJレモノヲ1週間嫌気性ニ培養シ（菌量ハ1.0耗中凡0.0028耗）タル後L3陶土壁ヲ通過セシメタ




前記 Lアナトキシン1 生液ノ一宇ヲ ιアムプノレレ寸ニ封入シ揖氏100度ニ沸騰シッ、アル草

























1月5日， 7日， 9日， 11日， 13日， 15日， 17日，19日＝右側事丸＝ ιアナトキシン1 生液l.O姥宛，左側皐
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第2例家兎第19披，憾重3100瓦・
1月9日， 11日， 13日， 15日， 17日， rn日ユ右側皐丸＝ cアナトキシン寸生液1.0銘宛，左側撃丸＝針照肉


































量 6.0詫ヲ以テ部i虚置ヲ施シタ Jレ後4例共ニ最後ノ~~吃元注射ヨリ 7 日円ニ附{fil］皐丸ニウ氏瓦斯
壊直菌感染ヲ行ヒ共後同一日ニ皐丸ヲ易1］出シア病壁程度ヲ検索シタ Jレモノ ι シテ概括表示スレ
パ第1表ノ如シ本貰験結果ニヨリ余等ハ次ノ各項ヲ認識ス。





家兎｜注射前｜皐｜ ｜注到雲監；｜観 ~I感染嘗J gij刷軌｜ 感染後M時間
｜怪童！丸岡伺之感染I＆感染l時重量割重量｜ 目／蹴所見
I （叉）｜別｜ IC馴（目抜）｜｛日厳）｜（衣）｜（恥｜%｜
一一 l ' ' I I 、・ IC外面）淡赤色，充血程度
6.oi srl~S土（＜（＿，（J)I長（＋〉｜側面淡赤色，出血軽度，上三分I 1.,t主JH山一J ｜ ノ一部＝粟粒大灰白色結節
7 I 21 I -soo I I I I 
I ( 5 ｜（外面j匡赤色，充血高皮I oi 吋＋＋I + NH（一） ｜上牛部灰白色結節化
｜ ｜ ｜（外首、淡赤色，充血程度6.1 831~？~；両弓べ（一）
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7 I I' I土 O20 I I s.o/100／~［~5被ぽ（＋＋），~併殺：組織中等
4.5 s2~［ー一5~~ー（）ー~s〔一）（領外j面））著淡糞書量赤色， 略正常6 面 ヲ認メズ
：卜制1J 7 17 -100 （外商）稿全ノ、粗貧面充白血色正高也度鈷全ヲ透面白見色ユ大小




R・h ・－陰嚢安永 0・h ・・陰嚢浮腫 Hs. .・象丸路大 c ... ~丸硬度 Nl-f .. 話1皐丸腫大
1. ウ氏瓦斯壊痘！詣 Lアナトキシン寸生液ヲ以テ前庭置ヲ施シタ Jレ右側皐丸ハウ氏瓦斯壊塩
菌感染ニヨリ殆ド病鰐ヲ認、メザルカ或ハ病壁ヲ皐ス Jレモ甚ダ軽微ナリキ 0.
2. 針照肉汁ヲ以テ自if底i崖ヲ施シタ Jレ左側皐丸ハ Lアナトキシン1 生液ヲ以テ自Ii鹿世ヲ施シ
タJレ右側皐丸ニ比シ各例共ニ充血眼脹高度ニシテ共重量ニ幸子明ノ差異ヲ認ム帥チ左側皐丸ノ重
量ハ右側皐丸ニ比シ81乃至83封100ノ増大ヲ示セリ n






I月5日， 7日， 9日， llfl' 13日， 15f!,17日， 19日＝右側1'=丸品士氏瓦斯壊痘闘しアナトキシン 1 者；液

































































第2表 ウ氏瓦斯壊症前 Lアナトキシン a煮液ヲ以テ右側皐丸＝，謝照肉汁ヲ以テ
左側事丸＝前庭置ヲ施シダル後爾側皐丸＝同名菌感染7行ヒタノレ際／所見
KA'I's .・1 アナトキシン寸煮液 B ......封照肉汁
相｜注射前｜引 ｜理｜霊長；｜競 ~1鰭jl~申｜叫 感染後24時間 ｜ 感染後48時間目ノ
｜棺重｜丸｜抗原別［量｜リ感染｜リ感染｜増減｜重量l重量（ ｜ 番町 ＜IC>I s•i I le採）I売数品数）｜（瓦）｜（瓦）｜（%）！ 目ノ蹴所見 ｜ 州事丸／欄
右IKAT"I s i I I I 6.ol 1slRCー）（｝（ー） H十）｜（外商）淡貧赤色，充血軽微
Nr. I I I I I I I I I !C（ー ）:¥H（ー） ｜（制面）淡黄赤色，出血殆ドナシ
I 2700 I I I I 7 : 21 I-50 I I i 
23 1 1 I I ¥ I I I s.oi 10ol~~ttt)6C附則的｜（外面）精粗，充血高度，副皐丸モ
左｜ n I 8I I I I I Ice+) N町＋） ｜充血路大
一＿J___ l __ I ＿＿一 L_ I I 1 _ 」、 」l割一堕i全堕医I当色fj結節ト化ス
附｜ i右1…si -1 ; ! 5.o' 671~~士；b誌弓s（一）
I 3350 ! i i I 7 I 21 ！一100I I I 
24 I I I I : I i i 5：川町朴）＜＇j（朴） Ih（併）｜（外国）暗赤色，充血震度」竺イに _I 」 ii._51 ~ le~~＞町士） 崎）暗赤色，出血佳境問
Nr. I I -#; KATJ 6 : I ¥ ! 6.0！ずえ（ー ）（）（ー ）Hs(.=}E扇j九五九；；元日占－2焔i2soo I伺 1 ' I 1I i1 l-1 oo i I /C）ー :¥If（一） ｜（制面〉淡黄赤色殆ト出血ナシ
賀来・ ウエJレシ・フレンケノレ氏支斯壊症筒Lアナトキシンソ免疫感的研究 2!l 
［左｜ B I 61 i 8.0 刈IR （併＇·＜ノδ（桝） H的＋）I~請結書節遺書元対自宇灰白色／I • C( NH（ー）化｜ ｜い4ベ十8帆叩f鰭輔i斡彰開t殺僻慨是胆懸札払恥豆酢抑大灰
Nr. I I 
7 2800 左 H i 6
j : 5.0刈ol川｜! ¥C( )N直C IC割＋ 士） 薗）全穏トシテ灰白色結節化
~（ーー5~\rー（）一I~，（一） （外割面））上極＝近タ充血鰻度4.2' 7!1 （甑淡赤色，出血軽度
Nr. I I i ! 17 lー100 (*1l外中面誌央）暗轄赤色明発血巾等度a 特＝




R…・陰裏後赤 0・…陰.浮腫 Hs… ・撃九日重大 C・・・・皐ー 丸硬度 '.'¥H ......副事丸腫大
1. ウ氏瓦斯築症菌しアナトキシン「煮液ヲ以テ前庭世ヲ施シタル右側皐丸ハ封！照肉汁皐丸
ニ比シウ民瓦斯壊直菌感染ニヨリ殆ド病望号ヲ発カレタ Jレカ或ハ病鑓ヲ呈ス Jレ壬甚夕、、軽微ナリ。










1月2日， 4日， 6日， 8日， JO日， 12日， 14.日， 16日＝右側撃丸ェウ氏支斯壊痘箭Lアナトキシ：：.－＇，生液 1.0
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第2伊l家兎第2盟主， 骨豊重2400瓦
1月2日， 4日， 6日， 8日， 10日， 12日， 14日， 16日＝右側望書丸＝ウ氏瓦斯壊痘菌ιアナトキジ y寸生液1.0












1月2日， 4日司 6日， 8日， 10日， 12日， 14日， 16日＝右側事丸ユウ氏支斯廃症菌Lアナトキシン1生液1.0










1月2日， 4日， 6日， 8日， 10日， 12日， 14日， 16日ユ右仮I］象丸ニウ氏瓦斯壊痘：商Lアナトキシン1生液1.0











1月58' 7日， 9日， 11日， 13日， V>日， 17B, 19日ユ右側皐丸＝士氏支斯壊症菌』アナトキシン可生液
1.0路宛，左側皐丸同 Lアナトキシン 1 煮液1.0路宛ヲ注射ス（注射全量右側撃丸 Lアナトキシン 1 生液8.0
銘左側懇丸 Lアナトキシン E 煮液8.0施）。
26/1健重2550瓦（350京減少）最後／免疫元注射ヨリ7日目，雨側皐丸＝土氏瓦斯壊痘菌感染（感染力同前）。
































1月9日，11日， 13日， 15日， 17日， 19日＝右側撃丸＝ウ氏瓦斯壌痘菌」アナトキシン1生液1.0姥宛，左
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第91JIJ家兎第11君主，精霊2450'.f;¥
1月9日， 11日， rn日， 15日， 17日， 19日＝右側望書丸＝ウ氏瓦斯壌痘蘭 Lアナトキジy t生液1.0施宛， 1i.
1尚喜丸＝悶 Lアナトキジン1 煮液LO路宛ヲ注射ス（注射金量右側皐丸 Lアナトキシンl生液6.0鈍，左側皐
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家兎｜注射前｜皐｜ ｜注射｜雪益；｜霊裂 ~I管詰ii裂見｜象丸｜ 感染後u時間 ｜ 感染後48時間目／
番波｜？玄？｜：｜抗原.!JI
； ； T一一 I i 1 I 一？ I I , 、 ｜（外面）淡赤色，充血限度I J 1 I I 1. ol 131月＋）0（一品（＋）｜側面）淡赤色，出血軽度，下1/3Nr. I ｜右I"AT"i 8 i I I 1 I Ice土）NH(_:j l部出血糊シ
3000 I I I I 10 I ~4 I+ 50 I I ! I 
I I I ! I ! " J刊のIR(-)C）（ー） H•（土）｜（外商〉淡策赤色，充血殆ドナシ左IKAT61S¥ i I ¥6.21100¥c(-)NH（二） ｜（顎j面）淡貧赤色，肉血殆ドナシ
1 I ! ;.ol1111~ ＜一円一） I町土）｜沿＝~議案E：離器産ナル毛布 INA T,;I s i I I ! 1 Ice土）NH(-) ｜；左側＝比シ強シNr. 
10 24 I土 O
KAT6I 8 4.51 101町一戸（ー ）Hs（ー ）｜【外面｝淡赤色，充血程度I IC（ー） NH（ー） ｜（割面）淡赤色，出血軽微
2 
I I~＞ le外面）軽暗赤色，充血糊31~＞ )Ci(+) H，（士）｜（密l面〉経暗赤色・出血程度よ極℃（ +) NH( -) I ti.＼血粉強シ
‘｜吋川河ー）日）｜（外面）淡赤色，充血程度
C(+) NH（ー〉 ｜（制面）淡赤色，出血軽度
右 NAT6 8 
N~~ ! 2100I I IO 
左 KAT6 8 
24 1-450 
I ’F I（外面）淡赤色，充血軽微 00 ｛土川＋〉也（ ）ー｜（糊）淡赤色，軽微／帥ヲ見I I ）ー NH（ー） ｜ ル他＝著鑓ナシ
2-t -JOO' I ; I 
I 6.2i 10ol~＜＝sぬとい1~智j篠弘元関向血ヲ
I I I I 1 I 1IR＜＋？（）（寸断＋）｜（外国）淡赤色充血軽度Nr. I l右lN叶 si j j l i.oj 1 jc土）NH（ー） 位殿詑鶴i肝剛，附
右川 81
2200 ' 10 
左 KAT"I81 
2900 I I I 7 i 21 l-350 i I I I 
左［ KATJ s I 1. I I 6.oj 10oj~fゴぬと？（ー＞If~~~燦w.~；益事常血／I I I ・I I ｜他＝着後ナシ
I 
右INATr.I s I / / I 5・0l ml~f ！］＇~＼五とうs（ー＞I？~＝？絞殺；品暗中央I I I I i I I I I 昔日出血輸強シ2胡0I I I ! i I 21 j-100 I I I . I 
I I I I I I 4.51 100¥RC土）吋一）Hs（一）＼（外而）淡1責赤色’光血軽徽左IKAT"l s 1 I ! I I lcc+)NHt一） ｜（割面）淡寅赤色， tU血鰹皮
γ円：＼A十lJ. J乃t:孟：i~山汚（一）1 I 11 I一400
左IKA・rc,I 6 I I I 3.oj 1oojRCー ）咋ゾ出（一）｜（外面）淡黄赤色，充血殆ドナシI I :_ I I I_ I f＜士）NH←） ｜（割困j淡貨赤色，略正常
Nr. 
8 
i右対AT,.[6 i I I i 6.011吋（土）日（+) Hs( + )jC外国）淡赤色，充血鰹皮Nr. ! I I I i 1 ¥C＋）問（ー ） ｜（割岡）淡赤色， IU血純度
: 3100 i i I 1 I 1 1-200 i i i 
10 ; ! i ’ i I I ! 5.5! I凶1ミ（士〉り（ー ）町一）｜（外商）淡旋赤色，制時ドナシ
：左iKA1・イ 6 I I I ~ J. /c）ー NIト） ｜（湖面j淡黄赤色，略正常
3,5 
I（外部）夜主主赤色，充血程度←6 . 51 凶~~：5%\.r（？＿＿~Is（叩喉路島常近ク牟米
ウエJレシ・ 7レンケル氏支斯壊症菌しアナトキシシ1ノ免疫率的研究賀＊・
5.51 1001~~ ::j~）－え）＿I-;sc土） I~読書j器禁2九寄与霊堂ノ出
γ ｜血
6.51 uslR< ＋戸（+) Hs( +)I（外商〉淡暗赤色，充血中等度
I [C(+) NH（ー） ｜（羽~0）淡暗赤色，出血中等度
5.5l 100IR （土）O~千三）払（ー）｜（外面j淡主主赤色，充血軽シI IC（ー） N旧（ー ） ｜（筈l面）淡黄赤色，出血軽ジ
! I 11~~ + )ocー）Hs（士）｜（外商）帥色，充血程度I le（土） NH（ー） IC\lfl~喫議事量少血程度ナルモ
-100 17 7 
! 17 1-30 
~ ! I 4.5110o[R（士）0（ー） lh（ー ）｜（外面j淡黄赤色，; i i I iceー） NH（ー） ｜（割薗）淡黄赤色，
試獣惚重ハ平均195叉減少 感染後3日目＝於ケル幕丸ノ平均重量（%）下／；如シ
Lアナトキシ，，.，生波書是丸 Lアナトキシ，，.，煮液皐丸＝100 88 
R.…－・陰蜜俊赤 0・…－陰嚢浮腫 Hs…· · · ~事丸腫大 c ..…草色丸硬度
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左｜一 Ii I I / 9・0/
試E訳骨豊重ノ、21均125叉／減少 感2色後3日目ニ於ケJレE怪丸／平均重最（%）下／知シ
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3. 上記ノ闘係ヲ重量ノ差ニヨリテ表示スレパJc側皐丸（煮）ノ 100ニ劉シア右側皐丸（生）ハ













資験｜家兎皐丸｜抗原種類｜鰭皇噴滅 I!Iん動物／受｜於ケノレ皐丸重量｜ 剣 定I I I t叉） ｜ヶ 9ル毒カ I J平均比 ｜ 
I I {fI 1川－1251)I IOI) I 1~~ 細分子均） M説~!f＝~；~ I免疫力






-105＇・り 156 100 ssCII頭分子均） ktoLアナトキシン’ヨリモ煮 Lアナ［トキシン， I免疫力強大＝1:!%
l肉汁ユハ特殊免疫力立詮セラレザ
1レモ非特殊性免疫力アリ＝6%lV 







30分間煮沸ス Jレコトーヨリテ得タル煮 Lアナトキシン1 ハ生しアナトキシン 1 ヨリモ針家兎奇ー
力小ナリ（膿重I;J~tj,' L生1ノ100ニ針シし煮寸I64）。
2. 生 Lアナトキシン寸ニヨリテ獲得セラレタ Jレ売疫ノ程度ヲ｜司名高j：－：.感染シタルネ丸ノ軍
量ノ差ニヨリテ表示スル時ハ18%トナル。
3. 煮 Lアナトキシン1 ニヨリテ獲得セラレタル免疫ノ程度ヲ同名菌ニ感染シタ Jレ皐丸ノ薫
量／差ニヨリテ表示スル時ハ25%トナル。郎チ生Lアナトキシン寸ヨリモ煮」アナトキシン寸 ｝ );" 
ガ免疫力大ナリ。







以上ノ事寅ニヨリテ生 Lアナトキシン1 ハ針j照肉汁ト同一程度ノ f毒力アルモ決シテ生理的食
盟水ナルカ 1如ク絶事lニ無毒ニアラズ，生しアナトキシン 1 ヨリモ煮 Lアナトキシン寸／：方ガ




印チ L｛ムベヂン寸ノ含有セラレタ Jレ抗原ハソレガ草純 Lトキシン寸乃至 Lワクチン寸ニテ
モ或ハ Lアナトキシン1 叉ハ Lアナワクチン1 ーテモ何レモしイムベヂン1 ノ破却セラレタ Jレ
煮抗原ヨリモ一両毒力大他商売疫力小ナ Jレコトヲ知リ得可シ。 ~u チしアナトキシン寸乃至 Lア
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5. 中性肉rl· ノ宰丸内注射ニヨリテモ亦タ 星~（丸ハ一定度ノ免疫ヲ獲得ス，感染後撃丸ノ重量
エヨリテ此ノl結H系ヲ｝（iミス Jレニ6%ノ減少ナリ是帥チ非特殊性発疫ナリ。
6. 一切／抗版ノ、ゴド~~I菌性タルト柵菌性タ Jレ トヲ問ノ、ズ又タ生F里之.~~.土雰．杓秀努主之土
問ハズ非特殊性及ピ特殊性二様／：発疫f宇月j ア Jレモノナリ。而三ぞ－~~.：..！？照三件男児但円！！！？！！？；）
ノ差ニ非ズシテ量的~~.uantitativ ! I 号室ニ師スルモノナリ是レ時子'f.~~.~.芳烹竺.~：..明~J.:...?. .~. 
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